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Organisme porteur de l’opération : Association Archisub
1 L’association  Archisub  a  bénéficié,  durant  la  saison 1992,  d’une  autorisation  de
prospection  dans  l’Archipel  d’Ouessant-Molène.  Cette  autorisation  a  été  donnée
simultanément  avec  la  mise  à  disposition,  par  le  Conseil  général  du Finistère,  d’un
robot  sous-marin  filoguidé.  Équipé  d’une  caméra  vidéo,  cet  appareil  permet  des
reconnaissances jusqu’à 400 m de profondeur, c’est-à-dire bien au-delà des possibilités
d’intervention des plongeurs autonomes.
2 Afin de poursuivre la  démarche entreprise  depuis  plusieurs  années par  Archisub,  à
savoir identifier et inventorier les épaves de navires coulés dans l’Archipel, nous avions
pour but d’expertiser un site  par 70 m de profondeur.  Ce site  était  reconnu,  par la
tradition  locale,  pour  être  celui  du  vapeur  anglais  European,  de  l’Union  Steam  Ship
Company. Ce bâtiment avait naufragé près d’Ouessant dans la nuit du 5 décembre 1877,
alors qu’il effectuait un voyage d’Afrique du Sud vers Southampton (Millot 1992).
3 Dès les premières plongées du robot, nous avons constaté la présence d’une épave de
vapeur,  en  fer  ou  acier,  dont  le  système  de  propulsion  était  constitué  de  deux
chaudières  alimentant  une  machine  à  triple  expansion  actionnant  une  hélice.  Ces
premiers  éléments  correspondaient  aux  caractéristiques  de  l’European.  Les  plongées
suivantes  ont  permis  d’identifier  l’épave  avec  certitude,  puisque  les  images  vidéo
renvoyées par le robot laissaient apparaître de la vaisselle présentant des marques de
compagnie. Quelques exemplaires remontés portaient le sigle de l’Union Steam Ship. Qui
plus  est,  la  présence  de  nombreuses  défenses  d’éléphants  est  particulièrement
significative du type de cargaisons transportées lors des voyages retour d’Afrique.
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4 L’intérêt de ce site nous a conduit à réaliser un film vidéo de 13 minutes mettant en
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